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ABSTRAKSI 

Seorang investor yang membeli saham di pasar perdana, mengharapkan 
mendapatkan initial return yang positif Positive initial return merupakan selisih 
harga saharr. saat penawaran perdana dan harga saham pada saat diperdagangkan 
hari pertarna di pasar sekunder. Positive initial return terjadi karena harga saham 
saat penawaran umum undervalue, sehingga banyak investor yang berminat untuk 
membeli hingga terjadi oversubscribed yang berdampak naiknya harga saham di 
pasar sekunder. 
Pada penelitian ini akan dianalisa beberapa faktor yang diduga mempunyai 
pcngaruh yang signifikan terhadap positive initial return yaitu reputasi 
underwriter, umur perusahaan, prosentase penawaran saham, nilai kapitalisasi, 
profltabilitas dan financial leverage, Faktor-faktor ini diperoleh dari prospektus 
yaitu informasi yang diberikan oleh emiten kepada investor sebelum 
melaksanakan go public. Dipilihnya faktor-faktor tersebut sebagai variabel bebas 
dikarenakan banyaknya penelitian yang memperoleh hasil yang berbeda pada 
variabel yang sarna. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama faktor 
reputasi underwriter, umur perusahaan, proscnlase pcnawaran saham, nilai 
kapitalisasi, profitabilitas dan jinancial leverage mcmpunyai pcngaruh yang 
signifikan terhadap positive inilial return, Namun secara parsial hanya faktor 
reputasi underwriter, umur perusahaan dan financial leverage yang berpengaruh 
seeara signifikan terhadap posilive initial return. Sedangkan faktor lainnya 
prosentase penawaran saham, nilai kapitalisasi dan profitabilitas tidak mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap positive inilial return 
Koefisien determinasi dalam penelitian ini sebesar 38,8 % menunjukkan 
bcsamya kontribusi variabel bebas yaitu reputasi underwriter, umur perusahaan, 
prosentase penawaran saham, nilai kapitalisasi, profitabilitas dan financial 
leverage terhadap variabel tergantung yaitu positive initial n:turn, sisanya 
dijelaskan oleh faktor lain di luar model. 
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